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ロリータ・ファッションのルーツ
-1980年代以降のストリートファッションに着目して-
八幡莱羽子・渡辺明日香
The Roots of Lolita Fashion 
- Focus on Street Fashion After the 1980s一
Mariko Y AHATA and Asuka WATANABE 
This work bases on the assertion that the roots of Lolita fashion lay in the 1980s and 
explores how Lolita fashion came onto the scene as well as what sorts of changes it has 
undergone up until the present d叩 Analysisbegan with a visual survey using photographs 
of street fashion and fashion magazines such as "Olive." This work divides Lolita fashion into 
stages taking the early 1980s as "Lolita's First Era，" the golden age of Lolita in the 1990s as 
"Lolita's Second Era，" and the diversification of Lolita in the 2000s as "Lolita's Third Era." As a 
result， it was concluded that Romantic fashion and Lolita fashion have many traits in common 
and that Lolita fashion said to have sprouted in the 1980s sprang仕omRomantic fashion. The 
work also concludes that the Lolita fashion of today owes its existence to the flourishing of 
1990s street fashion and can be taken as a signal of the intensification of its popularity cycle 
after the 2000s. 
キーワード:ロリータ・ファッション lolitafashion.ストリートファッション street-fashion
1.はじめに
ロリータ・ファッションとは.フリルやレー
スをあしらったドレスなどを身につけた.装飾
的な少女らしさを特徴とする装いの総称である
が.2000年代に入り.日本独特の「カワイイJ
文化として，圏内の若者を魅了するだけでなく，
世界からも注目されている.
圏内では.2002年にラフォーレ原宿にて開
催された rGothic&Lolita万博J.2004年の映画
『下妻物語jの公開.さらには雑誌『夜想』の
手治宝けるギャラリー「パラボリカ・ピス」で
2008年から開催されている「夜想ヴイクトリア
ン展J.2012年には「新宿スタイルコレクショ
ンjでの.ロリータやゴシック&ロリータ・
ファッションのプランドによるファッション
ショーの開催など，ロリータ・ファッションへ
の関心の高まりが伺える.
海外でも.ロリータ・ファッションのプラ
ンド rBABY，THE STARS SH町EBRIGHTJが
2007年2月にフランスのパリ・パスティーユ
に初の海外出庖をしたのち.2009年8月には
アメリカ・サンフランシスコ脂をオープンし，
r Angelic Prety J は2010年7月にフランス・パ
リ庖.2010年11月にアメリカ・サンフランシ
スコ庖をオープンするなど.日本のロリータ・
ファッション関連のプランドの海外進出が増え
ている.
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こうした状況をふまえて.2010年には.経済
産業省にクールジャパン室が設置され.デザイ
ン.アニメ，ファッション.映画などの文化産
業の海外進出促進，人材育成等の推進がなされ
ている.
具体的には.2007年フランス・パリで開催さ
れた日APANEXPOJにrBABY，THE STARS 
SHINE B悶GHTJ. r Angelic Pre従YJのプラン
ドが参加.2009年には「ポップカルチャ一発信
使(通称カワイイ大使)Jが任命され，ファッ
ション誌 rKERAJの読者モデルであった青木
美沙子が大使の一人を務め，現地の少女たちに
好評を博した 2012年9月には. rBABy， THE 
STARS SH町EBRIGHTJが中国・大連でのイ
ベント r2012FACo in DaJianJに参加するなど.
世界各国でロリータ・ファッションに関するイ
ベントが開催されている.経産省に続き外務省
でも.2012年8月に.海外広報や文化交流を担
当する組織を一元化し.日本のアニメやファッ
ションなどの魅力を海外に広める「広報文化外
交戦略課Jが新設され.官民一体の事業が展開
されはじめた.
ロリータ・ファッションへの注目の高まりに
比例するように.2000年代以降.ロリータ・
ファションに言及した論考が増えている.異性
装とジェンダーについて考察したもの[水野
2004]. ゴシック・ロリータのドレスコードに
焦点をあてたもの[小野原 2005]. なりたちと
歴史.発生した状況と思想を分析したもの[松
浦 2007]，音楽とゴシック・ロリータの関連を
指摘したもの[まえがわ 2008]，文学作品や作
者自身がロリータ・ファッションに与える影響
を述べたもの[芝崎 2009]など.ロリータ関
連研究の蓄積も進んでいるところである.
そこで本論では.ロリータ・ファッション
のルーツは1980年代にある[水野2007][松浦
2007] [加藤 2010]という指摘をふまえて.筆
者の属する研究室所蔵のストリートファッショ
ンの写真資料.ならびに. rOliveJ. r装苑J.
fゴシック&ロリータパイプルj等のフアツ
ション誌の分析により視覚的な検証を行い.ロ
リータ・ファッシヨンがいつどのような形で登
場し現在までにどのように変容しているのか
を整理し，明らかにすることを試みたい.
1.ロリー タ・ファッションとは何か
ファッション・ジャンルとしてのロリータ・
ファッションが登場した時期には諸説あるも
のの.その多くは1980年代-1990年代といわ
れている.rロリータ」という言葉そのものは，
綴本によれば. 1955年に出版されたウラジーミ
ル・ナポコフの小説『ロリータjに由来してい
るとされる.rロリータjのあらすじは.中年
の大学教授が.少年時代に死別した恋人の面影
を12歳の少女(愛称ロリータ)に重ね.彼女に
近づき龍絡するものの，逆に人生を翻弄される
という話であり.ロリータの衣服や身体の細部
描写が実に克明に描かれている点が特徴である.
このロリータという言策が.ファッション用
語として用いられるようになったのは.rファッ
ション年鑑J(1987)によれば. 1986年の新し
いファッション用語としてロリータ・ファッ
ションについて次のように紹介されている.
「少女のようにかわいらしい幼い感じのファッ
ションに対する総称として用いられる.フリル
のたくさんついたブラウス.レースカラーやリ
ボン使いのドレス.花柄のスカートなどを.特
に少女でない人が着るときにいうJ.
このことから，松浦らの指摘のように. 1980 
年代からファッションとしてのロリータが登場
したと推測される.なお.ロリータ・ファッ
ションは.ヨーロッパのバロック.ロココ.
ヴイクトリアン時代の華美なドレス・スタイル
への憧憶にあり，これらの様式とルイス・キャ
ロルの小説『不思議の固のアリスjなどの少女
趣味的なイメージとが組み合わさり編成されて
いったと考えられる.それが何故. 1980年代
に浮上したのか，本論では当時のストリート
ファッションや雑誌をもとに考察を進めたい.
2012年現在.ロリータ・ファッションは.ゴ
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シック&ロリータ・ファッションと混同され
ることが少なくないが，雑誌 fゴシック&ロ
リータパイプルVol.37J(2010)では.ロリー
タ・ファッション，ゴシック・ファッション，
ゴシック&ロリータ・ファッションに大別し
さらに以下のように細かな分類をして紹介して
いる(この分類の中でも，スタイリング方法な
どによってさらに細分化がなされている). 
ロリー タ -スウイー ト・ロリー タ
-クラシカル・ロリー タ
-デコラテイプ・ロリー タ
-ロリー タ&ノfンクス
ゴシック -ゴシック
-ゴシック&パンク
. 19世紀ヴイクトリアンスタイル
ゴシック& -ゴシック&ロリー タ
ロリー タ -エレガン卜・ゴシック・ロリータ
-王子スタイル
近年.ファッション・ジャンルがより複雑に
なるにつれ.さらなるロリータのジャンルも培
えており.雑誌などの媒体で特集されているス
タイルとしては.ギャルとロリータの要素を取
り入れたギャルロリ(ギャル+ロリータ).普
段着として提案されている装飾を抑えたカジュ
ロリ(カジュアル+ロリータ)なども登場して
いる.
本論は.1980年代に.ファッション・スタ
イルとなり得たロリータが.現在のようにさま
ざまなロリータへと広がりを得たのかの軌跡
を.1980年代の前期ロリータを「ロリータ第
一期J.1990年代のロリータ全盛}拐を「ロリー
タ第二j拐J.2000年代の多様化するロリータを
「ロ I}ータ第三期jに分けて考-祭を進めること
とする.
m. 1980年代・ロリータ第一期
3-1. 1980年代の時代背景
1980年代は世界的に好景気が続台国内では
地鏑高縫や防テクブーム.円高に支えられたパ
プル経済に突入した時代であった.この豊かな
時代にファッションの担い手だったのは.1960 
年前後生まれの新人類であり.その新人類世代
が装いを自由に選択できる1980年代に入ると.
彼らの感覚的な価値観や消費行動から「感性の
時代jが到来したといわれた.
ファッションにおいては.1960年代の既製服
化を受けて.1970年代の大量生産による服に変
わり.1970年代に台頭してきたマンションメー
カーが提案する生産量の少ない個性的なDC
(デザイナーズ&キャラクター)プランドが支
持を得るようになった.豊かな景気を背景とし.
DCプランドのなかの細分化が進展し， トラッ
ド.ボディ・コンシャス.キャリア・ファッ
ション，お嬢様ファッション，フェミニン・ス
タイル，ポップ&カジュアルなスタイル.前衛
的なモード感覚のスタイルなど.様々なプラン
ドがf提出された時代であった.これらのプラン
ドの販路として.1970年代.1980年代にかけて.
「パルコJ.f丸井J.fラフォーレ原信Jなどの
ファッション・ピルが池袋.渋谷.新宿.原
宿などに次々にオープンし. ran-anJや rnon-
noJ. rOliveJなどのファション雑誌がDCプラ
ンドのファッションを提案すると.若者たちの
ファッション熱が高まり.プランド・ブームが
生じたのである.
当時のDCプランドは.感性の時代の若者
たちを惹き付けるために.プランドやデザイ
ナーの鰭性を全面的に表現したファッションが
多く現れた.モノトーン中心の fCOMMEdes 
GARCONSJ. ヨーロッパのコンチネンタルな
スタイルを提案した日UNJと fROPEJ. ロマ
ンティックなカントリー認の fp剖KHOUSEJ. 
メルヘンチックでキュートな fMILKJ. ポッ
プでスポーティーな fBA-TSUJ. スポーツカ
ジュアルの fPERSON'SJなど.プランドのイ
メージが明確であった.こうしたファッション
を支持する若者は.上から下まで同プランドの
アイテムで揃えることを望んだ.プランドの服
を着るという行為に.自らのアイデンテイティ
を求める動きがみられ.ファッションで自己を
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表現するということが一般化した時代である.
1980年代の半ばには.プランド・ブーム
の広まりとともに，プランドによるさらなる
差別化が求められ.ロリータ・ファッション
のルーツとなるような，ロマンティックなイ
メージのあるプランドの広まりもみられるよ
うになった具体的には.rp町KHOUSEJ. 
fPEYTONPLACEJ. f ATSUKI ONISHIJ. fVIVA 
YouJ. r ATELIER SABJ. fMILKJなどのプラ
ンドが該当しプランドの世界観を支持する若
者たちが登場したのである.
ちょうどその頃.ストリートにも，ロマン
ティックなファッションを着用した若者が登場
するようになった(図 1. 図2).白や淡いピ
ンクなどのフリルのついたブラウス，花柄や水
玉プリントのワンピース.ソフトクリームや
キャンデイーなどのお菓子のアップリケのつい
たギャザースカートなどのスタイルがみられ
た.もちろん.見た目も装いも成熟したロマン
ティックな装いの人たちが多数であったが.な
かにはあどけない雰囲気のロマンティック・ス
タイルもみられ，これらがロリータ・ファッ
ションの前段階として1980年代に出現してき
た点は注目に値する.
こうした背景には，ファッション年齢の低年
齢化がある.プランド・ブームの進展ととも
に.DCプランドの主な支持者だった大学生や
社会人だけでなく.10代の若者向けに.DCプ
ランドの妹・弟版プランドが生まれたり.廉価
版のブランドが登場し.より低年齢の若者がプ
ランド・ファッションを身につけ.ストリート
に現れるようになった.こうした結果.ロマン
ティック・ファッションの一部として.現在の
ロリータ・ファッションに繋がる装いが現れて
きたと考えられる.
3-2. DCプランドの登場とロマンティック・
ファッション
上述のストリートファッションでの状況を裏
付ける言説として.漫画家の三原ミツカズは.
ロマンティック・ファッションとロリータ・
ファッションの関連性について. rKEROUAC 
vol.2J (1998)のインタビューで次のようにコ
メントしている.
ピンクハウスの花柄でいっぱい. レースで
いっぱい.リボンでいっぱいの服がスゴい人
気に.さらにアツキオーニシの.ギャザーが
たくさん入ったスカートや，お人形に着せる
ような服も大人気に.ほとんどロリータのコ
スプレ状態だった.
さらに.綴本野ぱらの小説『下妻物語jに畳場
するロリータ・ファッションをこよなく愛する
主人公の竜ヶ崎桃子は mliveJに登場してい
た時代の fVIVAYOuJについて解説するシー
ンカfある.
VIVA YOUといえば今は，ガーリ一路線に転
向し無難なお洋服を作っていますが.80 
年代のDCブームの先駆けにいたメゾンです.
…その頃のVIVAYOUはロリータチックな
要素を持ったお洋服を作っていて.かなり素
敵なのです.
また.松浦はロリータ・ファッションのルーツ
について.一つは1980年代にピークを迎えた
ロマンティック・ファッションにルーツをもっ
「ロリータjの流れ，もう一つは「ゴスロリJ
こと「ゴシック&ロリータ」につながる流れと.
大きな流れが二つあるとしている[松浦 2007].
これらロマンティック・ファッションに閲する
解説から.ロリータ・ファッションのルーツに
ロマンティック・ファッションが関係している
と推測できるだろう.では，ロマンティック・
ファッションカfいかにロリータ・ファッション
のルーツとなったのか.以降で詳しく見ていく
ことにする.
ロマンティック・ファッションは少女服と
も呼ばれており.rファッション年鑑J(1987) 
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によれば.少女服について「可愛らしい少女が な感覚のものとに分けて紹介していた.ロマ
着るような.フリルのついたワンピースやピン
クの花柄のドレス. リボンやギャザーのたくさ
ん入ったワンピース. レースのカラーやカフス
のついたドレスなど.雑誌「オリープ」が取り
上げるようなファッション一般を少女服という.
ピンクハウス， ミルク，アツキ・オーニシなど
のDC系に代表されるロマンティック・ファッ
ションをいう」と説明されている.
このように.ロマンティック・ファッション
を広めた媒体として.影響力が高かったと考
えられるものに. 1983年-87年頃が最盛期で
あった雑誌 rOliveJ(マガジンハウス)がある.
rOliveJは同出版社の男性向け雑誌 rpOPEYEJ
の姉妹誌として1982年に創刊した.1983年秋に
は「マガジン・フォー・ロマンティック・ガー
ルズ」というキャッチフレーズのもと.rリセ
エンヌ・ファッションJを提案している.rリ
セエンヌJとは.フランスの公立学校(Iycee)
の女生徒のファッションであるが. rOliveJで
は.単にこれを模倣するだけではなく.rチー
プシックJ.r自由で遊びに満ちた着こなしJの
比除としての意味で用いられていた.
オリープ少女にとって主題となるスタイルは
「少女っぽさ」である.代表的なスタイルは丸
襟.重ね着.ストンとしたローウエストのシル
エットだが，そこに「ミスマッチJ.rキッチュJ.
f少年っぽい」という要素をミックスしていた.
フリルいっぱいのロマンティックなロングス
カートに大きなサイズのローファー.ショート
パンツにストラップ付のおでこ靴を合わせたミ
スマッチなスタイリング.ワッペンやバッジ.
かわいらしいアクセサリーをジャラジャラと付
けたキッチュなスタイリング.歌手の小泉今日
子やチェッカーズをお手本にしオーバーサイ
ズの白シャツにくるぶし丈のコットンパンツを
合わせた少年っぽいコーデイネートなどのスタ
イリングが提案されていた.
rOliveJでは.ロマンティック・ファッシヨ
ンをカントリーなイメージのものと.ポップ
ンティック・カントリーでは rp町KHOUSEJ. 
fSTREET ORGANJなどのプランドが代表で
あり，ヨーロッパの田園をイメージし.女の子
の夢をレースやリボン.フリルに託したロマン
ティックな少女股がスタイリングされていた.
例えばロング丈のルーズシルエット，テキスタ
イルはオフホワイト，茶，ピンク.淡いブルー
などのカラーをベースに水玉柄やチェック柄が
用いられた.
他方，ロマンティック・ポップでは fATSUKI
ONISHIJや rVIVAYOUJなどのプランドが代
表であり.デザインや着こなしに遊び心が加わ
り.ポップでカラフル.装飾的な少女らしさを
演出したものが採り上げられていた.シルエッ
トはフィット&フレア.スリムなどであり.テ
デイベアやトランプの柄，チェリーやストロペ
リーなどのフルーツ・プリント，ボーダーや
チェック・オン・チェックのテキスタイルなど
が用いられた.
1982年-1987年頃に爆発的に浸透したDC
プランド・ブームと相まって.誌面では多く
のDCプランドが紹介された rOliveJで実
際に取り上げられたロマンティックな意匠
のプランドには rMILKJ.rp町KHOUSEJ. 
fVIVA YOUJ. fSUGARJ. f田園詩J.fATSUKI 
ONISHIJ. rHIROMICHI NAKANOJ. fSTREET 
ORGANJ. fMADEMOISELLE NON NONJ. 
「ケス・ケラ?Jなどカfあり. rOliveJにより
少女らしさのあるロマンティック・ファッショ
ンが広められ，これがロリータ・ファッション
のルーツとなったと推測される.つまり. 1980 
年代には. rOliveJの提案するロマンティッ
ク・ファッション治大ストリートファッション
に影響を与え，ロリータ・ファッションの萌芽
を育てたと考えられる.
N. 1990年代・ロリータ第二期
4-1. 1990年代の時代背景
1990年代に入ると，湾岸戦争が勃発し，囲内
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的には55年体制とパプル経済の崩壊.長引く平
成不況， 1995年のオウム事件や阪神大震災など，
社会不安を煽る出来事が続き，混迷期の時代に
入った.DCプランドを支持した世代に代って.
1980年代末に登場した.渋谷に集う高・大学
生の問で多様な着こなしを表現する「渋カジ
(渋谷カジュアル)Jが生まれて以降， 1990年
代は，ファッションのカジュアル化が進展した.
1990年代の半ばには，インターネットが一般
に普及しポケベルや携帯電話などの新しいコ
ミュニケーション・ツールの登場によって，情
報が加速度的に多様化・多量化した時代でもあ
る.こうしたツールの登場により.若者間での
横方向のコミュニケーションが促進されると.
プランドやショップが提案するファッションと
は別に.渋谷のギャル，原宿の裏原系やボーイ
ズ・スタイルなど.様々なスタイルが同時に展
開されるようになり.街を舞台としたストリー
トファッションが広まりをみせた.
同時に，流行のファッションを目指すのでは
なく，ファッションによる自己表現や仲間と
のコミュニケーションを試みる若者が登場し
た. レースやフリルをふんだんに使ったドレス
などを着たロリータ.蛍光色やピニル素材のボ
ディスなどを着た近未来的なサイバー.チープ
で装飾的なデコラなどが登場するようになった.
1980年代がプランドの細分化だったとすれば.
1990年代には.ストリートにおけるファッショ
ンの細分化が広まっていったのである.
こうして街とファッションのポテンシャ
ルが上がると.街頭の若者のスナップを編
集の中心に据えた雑誌が登場するようにな
り， rCUTiEJ (1989年創刊)， rZipperJ (1993 
年創刊)， rFRUiTSJ (1996年創刊)などのスト
リート系雑誌の創刊が相次いだ.ストリート系
ファッション誌の大きな特徴は.従来のファッ
ション雑誌が扱ってきた.プランドの衣服をプ
ロのスタイリストがコーディネートし.均整の
とれた美しいモデルが着用するという誌面と異
なり.自分が選んで工夫を凝らして装い.自ら
がモデルをつとめるという思い思いのファッ
ションにあった.プランドの世界観を提案した
1980年代の雑誌に代って.読者と等身大の街
の若者たちによるファッションが提案され.プ
ランドのお仕着せでない.着用者のオリジナリ
ティーをどう発揮するかに力点がおかれるスト
リートファッションに注目が集まったのである.
1990年代には.ファッションのストリート化.
カジュアル化と並んで，デコラ(デコラティ
プ)と呼ばれたチープで装飾的なファッション
を好む若者が登場した.これは.少女っぽさを
強調した装飾過剰なストリート・スタイルの
ことであり.ピンクのフリル付きブラウスに.
レースのペチコートっき水玉バルーンスカート.
脚緋のような足カバー.蛍光色に染めた髪，プ
ラスチック製のチープなアクセサリーなど.少
女趣味でキッチュに飾り立てるのが特徴的な装
いである.こうしたスタイルが雑誌 rFRUiTSJ
や rKERAJに採り上げられると.装飾的な
ファッションに対する抵抗力が薄れ.原宿を中
心に，若者たちのファッションに装飾過剰なも
のが散見されるようになった(図5，図6). 
これらの動きに併せて， 1994年頃のイン
デイーズ・プランドの人気や， 1997年頃
の rbeauty: beastJ. r20471120J. rCandy 
StripperJなどの若手日本人デザイナーの活胞
や. rBETTVS BLUEJ， rSUPER LOVERSJな
どのポップでキッチュな雰囲気のプランドが登
場し.若者ファッションのボトムアップが着実
に進展した.こうした土壌の中から.ロリー
タ・ファッションも生まれていったと考えられ
る(図7，図8). 
1990年代には，アニメ『新世紀エヴァンゲ
リオンJ(1995年)の大ヒットによりコスプレ
(コスチューム・プレイ)が一般化し 1990年
代後半には.コミケ(コミック・マーケット)
から広まったコスプレ・ファッションが.原宿
や秋葉原を中心とした街にも広まるようになっ
た.憧れのミュージシャンやマンガの登場人物
のスタイルをそのまま模倣した.ゴシック&ロ
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リータ系のファッションをした女の子たちが原
宿の参宮橋付近で多数集まり.お互いのファッ
ションを称賛したり，萌え系といわれるマンガ
のキャラクターと同じようなメイド服を身につ
け.秋葉原のメイドカフェでアルバイトをする
女性が登場するなど，非日常的な衣服を着る行
為が広まった時代でもあった.
ロリータとゴシック&ロリータ，メイドは決
して同類のファッションではないが.着用者の
増加とともに，境界の暖昧なファッションも散
見されるようになった.真のロリータ・ファッ
ションの支持者からすれば望まない状況では
あったであろうが.ロリータ・ファッションの
知名度や興味関心は. 1990年代の後半頃から確
実に高まったのである.
ロリータ・ファッションは.今では，流行と
は無縁のファッション・ジャンルとして独自の
発展を遂げているが.そのルーツは1980年代
のロマンティック・ファッションからの派生で
あり.より少女的な雰囲気と装飾性を強調する
形で1990年代に広まりをみせる.このロリー
タ・ファッションを登場可能なものにしたのは.
1990年代のストリートファッションの発展に
よるものと考えることができる. 1980年代には.
プランドや雑誌がファッションを指南する立場
であったが.1990年代には，ストリートを起点
とした.ファッションを享受する側のイニシア
チプが高まり.ファッション雑誌やプランドや
マンガ，インデイーズ音楽などのさまざまな文
化と併存する形で進展がみられたのである.
4-2. ロリータ・ファッションとロマンテイツ
ク・ファッションの関連性
松浦によれば. 1990年代初頭のロリータ・
ファッションは.綿の小きめのキャミソールや
大きな柄の入ったコットンレースをあしらった
もの.子ども服に多用されるような鮮やかなパ
ステルカラーを使い「子ども服のようなデザイ
ンを十代後半以上の女性が着るJというスタイ
ルが多かったと指摘している.また，現在に
続くロリータ・ファッションのスタイルが固
まったのは1994年ごろとしており.ロリータ・
ファッションの条件を次のように述べている
[松浦2007J.
①少女性を主張・強調するようなデザイン
(レー ス， リボン.フリルなどのモチーフ
を多用する)
②レーシング(編み上げ)やスカートのなか
にパニエを入れて膨らみを作るなど，前近
代のヨーロッパのデザインを取り入れたも
の(機能は完全に同じとはいえない)
③大人サイズではあるが.スタイル全体のイ
メージが十代の少女の印象にまとまるもの
松浦は上記のほかに，ロリータのイメージと
して華やかなドレスを身に組うお嬢様. という
イメージも挙げている.
ロリータ・ファッションの代表的なスタイル
といえば.ワンピースやジャンパースカートを
フリルとレースがたっぷりとあしらわれたブラ
ウスに重ね.オーバーニーソックスやハイソッ
クス.おでこ靴を合わせたスタイルである.主
に，ワンピースやジャンパースカートは身頃部
分にプリンセスラインがとられてフィット!惑が
あり.スカート部分はギャザーやタックをとっ
ており.さらに下穿きを穿くため.ふんわりと
広がり.フィット&フレアのシルエットとなる.
ここで.1980年代のロマンティック・ファッ
ションの一部が. 1990年代にロリータ・ファッ
ションに接続するためには，両者にデザインや
イメージの共通性が存在することが不可欠であ
る. 1980年代のロマンティック・ファッション
が.1990年代にロリータ・ファッションになる
にあたって，どのような閲連性があるのか.具
体的に列挙してみる.
1)ファッションプランドのイメージ・コンセ
プト
ロマンティック・ファッションとロリータ・
ファッションの共通点として，まず少女性を主
題としている点を挙げることができる.ロマン
ティック・ファッションプランドとロリータ・
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ファッションプランドでは，プランドイメージ
やコンセプトとして少女を挙げているプランド
が多い.例として，ロマンティック・ファッ
ションのプランドである fp町KHOUSEJと
fMILKJ. ロリータ・ファッションのプランド
である fBABY.THE STARS SH町EBRIGHTJ 
と fAngelic Pretty J. 4つのプランドのイメー
ジ.コンセプトを記載する.
fp別KHOUSEJ
花模様の少女たちが夢の中で手招いていた
…スワン家のお茶の時間も.スカーレット
の舞踏会も，遠い昔の.実在しなかったこ
となのだから…とわかっていて.だからな
おさら，少女たちの碧い燈に魅せられた.
fMILKJ 
少女と大人が混在するガーリーでロマン
ティックなアイテムは.かわいいだけでは
おさまりきれない.ちょっぴり刺激的なテ
イストが入っているのが魅力.そんな遊び
心がいっぱいのレースやフリルをあしらっ
た定番アイテムや.ピュアでハッピーなイ
メージのプリントものなど，毎シーズン女
の子のハートを夢中にさせてしまうカワイ
イものを提案.
fBABY. THE STARS SH町EBRIGHTJ
幼い頃.フリルやレースのついた服を着
て.お姫様になったような気分で「かわい
いJfきれいJと素直に喜べた.そんな心
を持ったロリータ少女の服.
f Angelic Pretty J 
Ij、さな頃に憧れた，絵本の中のお姫様が着
ていた様な， レースやフリル.リボンがた
くさんあしらわれた.とっても可愛いお洋
服です.女の子にはいつまでも，夢見る心
を持って欲しい….夢見る心を忘れずに.
いつまでも可愛くありたい女の子達の為の
プランドです.
2)プランドの継承
ロマンティック・ファッションプランドか
ら独立したロリータ・ファッションプランド
がいくつかある.fMILKJからは柳川iれいに
よる fShirleyTempleJと村野めぐみによる
fJane MarpleJが設立され.fATSU阻 ONIsmJ
から独立した磯部明徳はfBABY.THE STARS 
SH到EBRIGHTJを設立している.また.磯
部は，雑誌 fゴシック&ロリータアンサンプ
ルVol.1 J (2010)のインタピューで fBABY.
THE STARSSH町EBRIGHTJの代名詞ともい
われているオリジナルプリントの誕生について
f ATSUKI ONIsmやP別KHOUSEなどが出し
ていたみたいな.ああいう撃・やかなものがいい
なぁと思っていたんですJと話しており.ロマ
ンティック・ファッションプランドからインス
ピレーションを得ていることが分かる.
3)プリント生地にみられるデザインの特徴
ロリータ・ファッションプランドでは，オリ
ジナルプリントと呼ばれるプリント生地のアイ
テムに特撮がある.チェック， ドット，ストラ
イプ柄といった定番柄に加え.:a.フルー ツ，
スウィーツ，天使，コスメ，童話.動物など，
ロマンティックでメルヘンなモチーフが用いら
れる.
このルーツと考えられるロマンティック・
ファッションのプランドでもプリント柄は多
用されており.fp町KHOUSEJでは. ;(E柄や
チェリー.ネコ.リボンのプリント.fATSUKI 
ONISHIJでは不思議の国のアリスやテデイベ
ア.チューリップのプリントなどが使用され
ていたfBABY.THE STARS SH取EBRIGHTJ 
の磯部明徳がロマンティック・ファッションプ
ランドのプリント生地からインスピレーション
を得ている点も含め.ロマンティック・ファッ
ションのプリント柄はロリータ・ファッション
に大きな影響を与えていることが分かる.
4)スタイリング
スタイリングについても共通点を挙げること
ができる. 1つは.スカートに下穿きを合わ
せるスタイリングである.ギャザーやタックが
たっぷりととられたロリータ・ファッションの
ジャンパースカートやワンピースでは，スカー
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トの膨らみを強調させるため.下若手きを重ねて
いる.まず穿くのがプルマーやドロワーズであ
る.短い丈のものをプルマー.プルマーより長
い丈のものをドロワーズという.裾にレースが
あしらわれたものがロリータ・ファッションで
は一般的であり.スカート裾からドロワーズの
レースを見せることもある.次に，スカートを
膨らませる為のパニエを重ねる.パニエはス
カートの広がり方にあわせて何枚か重ねる.裾-
にレースがあしらわれたパニエはドロワーズと
同様.コーデイネートによっては重ねたスカー
トの裾から見せる.
ロマンティック・ファッションでも， ドロ
ワーズやパニエを合わせたスタイリングがなさ
れていた.雑誌 rOliveJではドロワーズやパ
ニエを合わせたスタイリングを特集しているの
で，兵体的にみていくことにする.
1986年1月83号では f友達より先に.おめ
かし思いっきり!Jというタイトルでパーテイ
やイベント向けのロマンティック・ファッショ
ンを提案している.この特集では.フリルや
レースたっぷりのブラウスにギャザーやタック
を加えたロングスカートをあわせ，スカートは
パニエで膨らませている.
1986年2月84号では rSTREETORGANJが
エプロンドレスをドロワーズと合わせ. ドロ
ワーズを緩からのぞかせたロマンティック・カ
ントリースタイルを提案している.
1987年2月108号(函3)では.rわたしの
パニエに春の夢つつんでjというタイトルで.
スタンダードなパニエを穿いてスカートを膨ら
ませたスタイルや，パニエの裾をスカート裾か
ら見せた重ね着風スタイル，パッスルの形のパ
ニエを穿いてシルエットに動きをつけたスタイ
ルなど.パニエの種類によるスタイリングの提
案をしている.ウヱストを絞り.スカートはパ
ニエで膨らませてフィット&フレアのシルエッ
トを作っている点と，フリルやレースをたっぷ
り使っている点など.アイテムの組み合わせ方
から.ロリータ・ファッションに近いスタイリ
ングであった.
コーデイネートにエプロンを取り入れるスタ
イルもロリータ・ファッションの代表的なスタ
イルであった(ここ数年はメイドカフェの流行
と共に.ロリータ・ファッションとメイドが
混同されることを避けるため.ほとんどなく
なってしまったが).このスタイルは. ちとも
とロマンティック・ファッションで用いられ
ており. rOliveJ 1986年2月84号(図4)では.
iSTREET ORGANJがエプロンドレスとドロ
ワーズを合わせたロマンティック・カントリー
スタイルを.1986年5月90号では rSUGARJ
がチュール素材の黒のスカートとブラウスの
セットアップに自のフリルが付いたエプロンを
加えた.ロリータ・ファッションに極めて近い
スタイリングを提案していた.
これらのスタイリングは.実際に同時期のス
トリートでも多く用いられ. ドロワーズやパニ
エのレースをスカート裾からのぞかせるスタイ
リングや，エプロンをコーデイネートに取り入
れたファッションが10代後半から20代前半の
女性に見受けられた.
4-3.音楽とロリータ・ファッションの関係
ナゴムギャルとロリータ・ファッション
先に述べたように.90年代中盤までに，すで
にロリータ・ファッションにはいくつか種類が
存在したなかでも1990年代初頭のロリータ・
ファッションにナゴムギャルのスタイルカfあ
る.ナゴムギャルとは.ケラリーノ・サンドロ
ヴィッチが主宰する「ナゴムレコード」のバン
ドを追いかけるファンのことである.所属バン
ドは「有頂天J.r筋肉少女帯J.r人生(電気グ
ルーヴの前身)J. rばちかぶりJ等である.r有
頂天」や「筋肉少女帝」はテクノやロック.パ
ンクなどをベースとした衣装とパフォーマンス
で「かっこいいロッカ-Jというイメージがあ
るが.その一方で.r人生Jゃ fばちかぶり j
といったバンドは白塗りのピエロの様なメイク，
ドラえもんのコスプレ.西洋甲腎を身につける
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など，衣装もパフォーマンスも大変奇抜であっ
た.その奇抜な衣装とパフォーマンスに呼応し
たのがナゴムギヤルである.
ナゴムギャルは1970年代後半に台頭した
「ニューウェイプJというロンドンを中心に発
生した退魔的.前衛的でマイナーな音楽ジャン
ルを好んだトンガリキッズから発生したとされ
ている. トンガリキッズは他人と違うことと.
マイナーであることに存在理由を見出していた.
rMILKJ. rCOMME des GARCONSJ. ロンド
ンファッションの直輸入庖.r文化屋雑貨庖J
といったショップを好み. トンガリキッズに人
気のあったバンドの「プラスチックスJ.rヒカ
シューJ.rpーモデルJといったアーテイスト
の姿を参考にして.様々なファッションが生み
出されていった.
トンガリキッズはニューウェイプがメジャー
化してくる80年代中盤に姿を消したが. ト
ンガリキッズたちのマイナーを好む価値観は
ナゴムギャルへ継承される.ナゴムギャルは
rPINKHOUSEJ. r阻 LKJ.fJane MarpleJを好
んでいたが，ナゴムギャルもトンガリキッズと
同じくマイナーであることに存在理由を見出し
ていたため.プランドのイメージそのものでは
なく.バンドメンバーの奇抜な衣装に呼応した
ファッションにアレンジされたものが多かった.
従って.コーデイネートはロマンティック・
ファッションとは異なり.チャイニーズ風の両
サイドに分けた三つ編みもしくはお因子を結い.
ミニスカートにハイソックスという.キッチュ
でより子どもっぽいデザインが好まれたやが
て. 1986年-1991年のインディーズ音楽やバ
ンドブームの広まりとともに.クラブやライブ
のファッションとしてナゴムギャルをはじめと
するロリータ・ファッションが.イベントに参
加するファッシヨンとして半ば定着していくと.
こうしたバンドの追っかけはパンギャ(バンド
ギャル)と呼ばれ，音楽とのつながりも相まっ
て.ロリータ・ファッションが徐々に広がって
いったのである.
4-4.ゴシック&ロリータ・ファッションの誕生
ゴシック&ロリータとは.ゴスカルチャーと
ロリータ・ファッションが融合したファッショ
ンであり.黒を基調とした.退廃的なスタイル
である.ゴスは. 1980年代にイギリス・ロン
ドンで生まれた「ネオ・ゴシック」という音楽
ジャンルに由来している.代表的なミュージ
シャンは「パウハウスJ.rジョイ・デイヴイ
ジョンJ.rキュアーJ.rスージー&ザ・パン
シーズJなどである.ネオ・ゴシックのバンド
は一様に.自主主りにブラックメイクをほどこ
し強迫的なサウンドで暗黒の世界を表現した.
日本では1980年代後半にトランスギャルによ
り広められた. トランスギャルとは.rYB02J. 
rZOAJ. r ASYLUMJ等が所属する「トランス
レコードJのバンドを追いかけるファンのこと
である.黒服に赤いルージュを引き，不健康そ
うなメイクが特融であった.
ゴシック&ロリータのルーツも多様にある
とされるが.ビジュアル系バンドのブームが
大きく関わっていることは確かである.ピ
ジュアル系バンドとは.80年代から徐々に広
がったロックバンドの一種であり.rXJに
始まったとされる.黒くきらびやかな衣装を
纏い，宝塚やドラグァクイーンを訪併させる
メイクを施すといった外見が極めて装飾的な
ことが特徴である.代表的なバンドは rXJ.
rGLAyJ. rL'Arc-en-CieU. r黒夢J.rLUNA 
SEAJ. rSHAZNAJ. rPENICILL町J.rMALICE 
MIZERJなどである.
rMALICE MIZERJはそれまでのビジュアル
系のなかでもより装飾的なメイクと衣装をもち
いてパフォーマンスをした.ギターのManaは
男性であるが.女性的なキャラクターに扮し.
ゴシック&ロリータの要素を含む衣装で華やか
なパフォーマンスを行なった.こうして彼のス
タイルは「エレガントゴシック&ロリータJと
呼ばれ.rゴシック&ロリータ」のルーツの 1
つとなった.Manaはファッションプランドも
手掛けており.EGL (エレガント・ゴシック・
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ロリータ)をテーマに1999年に rMoi-meme-
MoitieJのプロデユースに関わった.
かくして. 1990年代後半から2000年代にか
けて.ストリートでも全身黒のコスチュームに
黒のアイシャドー.赤い口紅.首や腕に包帯を
ぐるぐる巻きにし.不健康なイメージのスタイ
ルが登場するなど.ゴシック&ロリータの装い
が見られるようになった.こうしたなか.2000 
年には.雑誌 Iゴシック&ロリータパイプルJ
が創刊された.音楽カルチャ一発信のファッ
ションは.ストリートを経由して.雑誌メディ
アの湖上となり.ゴシック&ロリータ・ファッ
ション.ロリータ・ファッションプランドの関
連ショップや型紙.ビジュアル系バンドが紹介
され.ゴシック&ロリータ.ひいては.ロリー
タカルチャー全般がこの雑誌により浸透しさ
らなる広まりをみせたのである.
V. 2000年代・ロリータ第三期
5-1. 2000年代の時代背景とファッション
2000年代初頭は.不況ムードが続きながら.
地価の値下がりや銀行.企業の社屋撤退を契機
として.海外プランドの路面庖が相次いで出屈
したことで.プランド・ブームが浮上した.伝
統的で上質な海外プランドの影響から.神戸エ
レガンス系や名古屋綴と呼ばれたエレガンス・
スタイルや.お姉系，コンサパ・ギャルなどが
登場した.
プランド・ブームは一般の若者たちの聞にも
広まったが.80年代の DCプランド・ブームの
ような全身プランドで固めるといった装いで
はなく.Tシャツにジーンズにプランドの小物
を合わせるようなカジュアルな装いをグレード
アップさせる着こなしが注目されたまた.80 
年代ファッションがリパイパルし.ボディ・コ
ンシャスなワンピースや黒を基調としたモード
系のファッション.パンクファッションなど.
強くてアヴァンギャルドな装いも登場した.他
方では.綿のチュニックやゆったりしたワン
ピースなどを着たナチュラル系スタイルや.エ
コパックへの関心.オーガニックコットンのア
イテムなど.環境を配慮したエコ・ファッショ
ンがひとつの流行として享受された時代でも
あった.
1990年代に登場したインターネットは.2000 
年代に入り，ファッションの伝達により大き
な影響を及ぼすようになった.SNS (ソー シャ
ル・ネットワーク・サービス)の一つである
mixiのコミュニティから発祥したといわれる
山ガールを筆頭に.ホームページやプログなど
で情報が瞬時に伝達できるようになり.ファッ
ションの波及は.テレビや雑誌よりはるかに加
速されることになった.
SNSが雑誌をはじめとする従来のファッ
ション媒体と大きく異なるのは.誰もが発信者
になれる点である.また.プログやツイッター
では.さまざまな反応がダイレクトに返ってく
る.おしゃれをして発信する喜びを感じると共
に.閲覧者のリアクションを楽しむことができ
る.それは，街頭で他人のまなざしを投げかけ
られる行為に等しく.さらに街頭では出会えな
い世界中の人たちと関わることもでき.同じ
ファッションの晴好をより広く.深く享受で
きる楽しみを味わうこともできる.プログで
ファッションを公開し.誰でもファッションを
伝える側に立てたことで.人並みの流行よりも.
好きなファッションや個性的な装いをアピール
する流れが生まれていった.こうして.90年代
にはストリートから新しいファッションが生ま
れたが.2000年代には，インターネット空聞か
ら.新しいファッションが生まれるようになっ
たのである.
ロリータ・ファション関連でも.ロリータ・
モデルの青木美沙子や深津翠のプログでの私服
コーデイネート紹介や.お茶会などのイベント
企画の案内などが広まっている.また.モパ
ゲーでのロリータ・サークルをはじめ.2ちゃ
んねるでのセールや福袋等の情報交換.Yahoo! 
知恵袋でのロリータ・ファッションに関する意
見交換などがなされている.ただし.素性の知
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らない沢山の人と交流することを望まず.一
定の狭い範囲の友好関係のなかでSNSを連絡
ツールとして使用している例も見られ，ロリー
タの受けとめ方の違いから.SNSとの関わり
方にも差異が現れているようである.
2008年のサププライムローン問題を端緒と
する世界同時不況を迎えると，安くて手軽な
ファストファッションのプランドが支持される
ようになり，誰もが容易に最新のファッション
が入手できるようになると.流行の加速化に拍
車がかかった
不況の影響は.プランドものの古着ショッ
プやオークションサイトを活況にし二次流
通がさかんになるという契機を生んだ.こう
して，高価で敷居が高く.手にしにくかった
ファッションを経験するハードルが下がったこ
とも，ロリータ・ファッションの浸透に寄与し
たと考えられる.加えて.1990年代から広まっ
たレイヤード・ファッションカ{2000年代半ば
には最盛期をむかえ，ファストファッション・
ブームと相まって.チープに見えない工夫とし
て，古着と合わせたり.リメイクしたり.アク
セサリーに凝るなどして.アイテム本来に備わ
るイメージや価値をずらして楽しむ着こなしも
展開された.
かくして.プランドの価値観にとらわれ，
ファッションはお金がかかるものといった考え
方に代わり.安くて.おしゃれ.そして何より
みんなで楽しめるファッションが享受されるよ
うになった.その結果，流行の加速化は進展を
続けていても.少しずつ異なる装いが同時多発
的に現れるようになり.90年代のような.個性
的でくっきりとした輪郭を持つファッションは
ストリートから確実に減少していくことになっ
た.
ファストファッションにより.流行のアイテ
ムが容易に入手できるようになり.インター
ネット上でそうした流行のファッションを浴び
るように見ることができるようになった結果.
流行に対し食傷気味となり，プランドや雑誌
が提案するトレンドに対しでも.距離をとる傾
向が見られるようになった.
そのような状況のなか.ロリータ・ファッ
ションだけは.他の流行を追随せず，独自の装
いを存続させていたため.90年代以上に際立つ
た存在として.認識されるようになったと考
えられる 2000年代の半ばの原宿を中心とし
て.ロリータ・ファッシヨンで全身をコーデイ
ネートさせた10代後半から20代前半くらいの
女の子のグループが街歩きを楽しむ光景が多数
見られるようになったのは，ロリータ・ファッ
ションの.装いこそ甘いけれども，これまでの
ファッションとして考えられてきた流行の服を
着るという行為を超えた.ひたむきな強さに惹
かれたからではないかと推測される.
5-2.細分化するロリータ
ロリータ・ファッションが一般に浸透する
につれ.より細分化が進んでいる. I .のロ
リータ・ファッションとは何かで触れたように，
Iゴシック&ロリータパイプル恥1.37J(2010) 
ではロリータ・ファッションについてロリー
タ・ファッション.ゴシックファッション.ゴ
シック&ロリータ・ファッションと 3種類に大
別している.
そのな治、のロリータ・ファッションをさらに
①スウィート・ロリータ.②クラシカル・ロ
リータ.③デコラテイプ・ロリータ.④ロリー
タ&パンクスとに小分類を設けており.それ
ぞれの詳細は次の通りである(fゴシック&ロ
リータパイプルVo1.37J(2010)では④ロリー
タ&パンクスをロリータ・スタイルに含んでい
るが.ロリータ&パンクスはパンクテイストカ宮
中心で.外見的な特徴も異なるため.本論のロ
リータ・ファッションには含まない.よって，
ここでは詳しく触れない). 
①スウィート・ロリータ:正統派ロリータとも
呼ばれ，ワンピースやジャンパースカートに
リボン付カチューシャやヘッドドレスを合わ
せたロリータ・スタイルの定番である.配色
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は白や赤，ピンク.サックスといった色合い
が多いが，ゴシックの要素を含まないスタイ
リングであれば.黒色であってもスウイー
ト・ロリータに含まれる.
②クラシカル・ロリータ:派手な色みを抑えて.
茶の濃淡やスモーキーなピンクなどでまとめ
る.上品なお嬢様をイメージしたスタイルで
ある.
③デコラテイプ・ロリータ:スウィート・ロ
リータをベースに，お姫様のお洋服をイメー
ジしたフリルやレース，ヘッドドレスなど装
飾を重ねたスタイル.ピンクやサックス，ラ
ベンダー ， ミントグリーンといったパステル
カラーを用いたスタイルである.
2012年現在.ロリータ・ファッションに
含まれるプランドには. rMILKJ. rVivienne 
WestwoodJ. rJane MarpleJ. r Angelic PrettyJ. 
rBABY， THE STARS SHINE BRIGHT J. 
rMetamorphose temps de filleJ. fInnocent 
WorldJ. rEmily Temple cuteJ. rVictorian 
maidenJなどがある.もちろん.熱烈なプラ
ンド信奉のケースも少なくないが.プランド側
が着用者のイメージを固定するのではなく.自
分のイメージするロリータ像に合わせたプラン
ド選別が行なわれている.だからこそ.ロリー
タ・ファッションの分類は.より細分化の方向
が進行したのであり.極論すれば.ロリータ・
ファッションを好む人それぞれに差異があり，
微細な点に注目すれば.すべて異なる分類に属
されることになる.するともはや，分類するこ
との意味も不確かなものになっているように感
じられる.
なお，ここ数年はメイドカフェの流行と共
に.ロリータ・ファッションとメイドが混同さ
れることカt多いが，ロリータ・ファッションを
身に細うロリータの多くはメイドと混同される
ことを嫌う.秋葉原などでみられるメイド喫茶
のメイドはフリルやレースがたつぷりのエプロ
ンやワンピースを着用しており.ロリータ・
ファッションのアイテムと部分的な共通点はあ
るが.全く別物である.その理由は.ロリー
タ・ファッションはストリートファッションで
あり.メイドはコスチュームプレイの一種であ
るという追いを挙げることができる.多くのロ
リータはロリータ・ファッションを身に錨い.
お茶をしたり.ショッピングをしたりとロリー
タ・ファッションの姿で日常生活を暮らしてい
る.一方メイドは.元来の特定の屋敷内で給仕
する使用人というルーツから.メイド服はメイ
ドとして給仕する際のユニフォームとみなされ
る.メイドはメイド服姿で日常生活を暮らすこ
とをしない.更にロリータは華やかなドレスを
身にまとうお嬢様というイメージを持っている.
ロリータは給仕を受ける立場であり.メイドは
給仕をする立場であるから.両者は同一視でき
ないのである.
5-3.一般化するロリータ
2004年5月，旗本野ばら原作の映画『下妥物
語jが全国ロードショーをスタートし.ロリー
タ・ファッションの存在が急速に知られるよ
うになる.この映画で衣装提供をした fBABY，
THE STARSSH町EB悶GHTJは，映画の中で
も実名で登場している.
rBABY， THE STARS SH町EB悶GHTJ はド
ラマや舞台など様々な場面で衣装提供をしてお
り.2011年に公演された宝塚歌劇団月組公演の
『アリスの恋人jへも衣装協力をしている.
ロリータ・ファッションのプランドは.2000 
年代初頭は，ピジュアル系バンドへの衣装提
供が盛んであったが.2000年代中頃より，ア
イドルへの衣装提供が盛んになる. r Angelic 
PrettyJは中川期子やAKB48へ衣装提供をして
いる.アイドルへの衣装提供により.テレビや
雑誌といったメディアに露出する頻度が増加
し.ピジュアル系バンドとの関連が強かったア
ンダーグラウンドなイメージのファッションか
ら.アイドルやポップ・カルチャーのイメージ
がミックスされるようになった.
メディアの露出に伴うイメージの変化と並行
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して.ロリータ・ファッションプランドのデザ
インにも変化が見られる.例として.rBABY， 
THESTARSSH町EBRIGHTJの発表したアイ
テムを以下で検証する.
2000年代初頭はロココの世界をテーマにし
たクラシカルなアイテムカZ中，心であった.2001 
年発表のエリザベスワンピースは.赤色の生地
のワンピースであり.自のレースがたつぷりと
あしらわれた四段ティアードスカート.フレ
アに広がる姫袖のデザインが特徴となってい
る.2004年発表のローヴ・ア・ラ・フランセー
ズは，ピンクの生地のワンピースで.ストマッ
カーのような胸元のデザインにはリボンがあし
らわれ.前スカートの台形の切替にはティアー
ドの白いフリル.袖は妓袖のデザインが施され
ている.
2000年代初頭の傾向に対し.2000年代後半
は物語のなかのお姫様をテーマとしたアイテム
が中心となった.2006年発表のユキノナミダ
ヒメワンピースは.掛本野ばらが創作したユキ
ノナミダヒメの物語と.ロリータから人気を集
めているプライスドールとのコラポレーション
で生まれたワンピースである.三段テイアード
スカートのパステルブルーのワンピースに，雪
の結晶をプリントしたオーパースカートを重ね
たデザインが特融である.2012年発表の雪の
女王~妖精が舞い降りる白い国~柄ワンピース
は.雪の世界が表現されたイラストをオリジナ
ルプリントにしたパステルカラーがベースのワ
ンピースである.
こうしたプランドの変化と平行して.スト
リートに登場するロリータ・ファッションにも
変化が現れる.ここでは. rゴシック&ロリー
タパイプルjに掲載のスナップを比較してみる.
2000年代初頭は.黒，白，ピンクの無地のア
イテムが多く.プリントアイテムの柄もローズ
柄やチェック.イチゴ柄などロリータ・ファッ
ションにとって定番のアイテムが中心であった.
姫袖のデザインやケープ付のデザインなどが好
まれ.ロココのイメージがベースとなっている
ことが分かる.スタイリングは白のブラウスに
スカートやジャンパースカート.自か黒のハイ
ソックスを合わせた定番のコーデイネートが多
く.メイクはナチュラルメイク治、アイラインを
強く引いた少し不健康そうなメイクが目立つ.
ヘアスタイルは黒髪か金髪が多く.あまりアレ
ンジをせず.ストレートにおろしたへアやツイ
ンテールに結ったヘアにカチューシャやヘッド
ドレス.ボンネットを飾るという特徴であった.
スナップに写るロリータは基本的に無表情でゴ
シックな要素を感じる印象がある.
2000年代後半は.プリントのアイテムが中心
となっている.パステルピンク， ミント.サッ
クス.パステルパープルといったカラフルな生
地をベースに.動物やスウイーツ.リボン，童
話といった様々なテーマのイラストがプリント
されている.スタイリングは白.黒.パステ
ルカラーのブラウスと. レースアップ柄や花柄.
スイーツ柄などがデザインされたオーバーニー
ソックスをワンピースやスカートのデザインに
合わせてコーディネートをしている.メイクは
付けまつげを使い.ピンク色のチークを漉くの
せたお人形の様なメイクが多く見られる.ヘア
スタイルは金髪やピンク色のへアウイツグを
被ったり.盤をカールさせた.盛る'ヘアスタ
イルをしたりと様々なアレンジをし大きなリ
ボンの付いたカチューシャやパレッタ， ミニ
ハット，ヘッドドレスなどで装飾している.
前述したロリータのジャンルによって更に
コーディネート方法に違いがあり.スタイリン
グの方法は2000年代初頭から大幅に増えてい
る.スナップされるロリータの表情は笑顔で，
2000年代初頭のようなゴシックな要素は感じ
られず.おとぎ話の世界からでてきたお姫様の
様な印象である.
2000年代後半は.ロリータのカジュアル化
も盛んになる.普段着でも気軽に着ることがで
きそうなスカートのボリュームを抑えたワン
ピースやスカート，サロペット.パーカーな
ど少しカジュアルなデザインが登場している.
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rBABY，THE STARS SH別EB悶GHTJのデザイ
ナー加納万須美は.r雑誌で見るコーデイネー
トではなく底舗で自分のアイテムを見つけて欲
しいです. 日常から親しめるようになるきっ
かけになると嬉しいですjとコメントしてお
り.r Angelic Pretty Jのデザイナーasukaは「今
後は〈日常的に着られる可愛いもの〉を提案し
ていく予定です.カジュアルテイストの強い日
常着でも.普通のお脂では売っていないものを
作って行こうと思います.コアなファン向けの
こだわりのアイテムと平行して.もっとたくさ
んの人に着てもらえるような幅広い商品展開を
考えています」とコメントしている.このよう
に，ロリータ・ファッションプランドからも普
段着としてのロリータ・ファッションを広める
姿勢がみられた
一方で2000年代初頭のスタイルを貫くコ
アなファンも多く存在している.ロリータ・
ファッションプランドでは.人気のあったオリ
ジナルプリントを侭年かたった後に復刻させ
て販売している.rBABY， THE STARS SHINE 
BRIGHTJは2012年9月に代官山にあった本庖
を原宿に移転オープンしたが，その際の記念イ
ベントとしてグログラン柄ジャンパースカート.
Mary in the sky with the candies柄ジャンパース
カートなど，オリジナルプリントアイテム 5型
を復実.u飯売した rAngelic Pretty Jが2002年か
ら発表している肩リボンジャンパースカートは.
型を少しずつりメイクしながら何度も復刻して
おり.コアなファンであれば1着は持っている
という定番アイテムとなっている.2012年には
2007年発表のおもちゃ絡の世界をイラストで
表現したオリジナルプリント TOYPARADE柄
アイテムを復刻販売した.
クラシカル・ロリータのスタイルは2000年
代初頭のロリータ・ファッションのスタイルを
引き継いでいる傾向がある.黒.自.ネイピー
などの落ち着いたカラーの無地のアイテムが多
く，プリントアイテムの柄もローズ椛やチェッ
ク柄が中心である.メイクやヘアアレンジはお
人形の様なイメージであるが.ロココの世界を
感じるデザインや.落ち着いた配色のスタイリ
ングは2000年代初頭のロリータ・ファッショ
ンのスタイルを引き継いでいるといえるだろう.
こうした動きは. トレンドに振り回されてきて，
過去のスタイルを振り返らない行為に慣れ親し
んだ若者の目に新鮮.に挟ったに違いない.
VI.まとめ
本論では，ロリータ・ファッションがいつど
のような形で登場し現在までにどのように変
容しているのかを整理した.この結果.ロマン
ティック・ファッションはロリータ・ファッ
ションと共通する点が多いこと.ロリータ・
ファッションのデザイナーがロマンティック・
ファッションデザイナーの意匠を引き継いでい
るということから.1980年代に萌芽があるとい
われるロリータ・ファッションは.そのルーツ
カfロマンティック・ファッションにあることを
裏付けることができた.では.なぜロリータ・
ファッションは.登場したのだろうか.
rBABY， THE STARS SH到EB巴GHTJの磯
部明徳は，プランド設立当初の1990年代初頭，
バブル経済がはじけて「平成プランド」という
フレンチカジュアルをベースとしたプランドが
人気を集め.rもう可愛い服は売れない.辞め
た方がいしリと周囲からいわれたときの心境に
ついて次のように述べている.
僕はそのとき.rそれなら. 1つぐらいは可
愛い服を作るプランドが残っていいんじゃ
ないか.うちはこのまま続けていこうJっ
て思ったんですよ.だから.BABYの存在意
義っていうのは.流行に流されることなく，
あえてそこでロリータ服を作り続けたことに
あると思います.小さなロリータの灯火をi隠
さなかったことが.BABYが今に至る理由だ
と思います.
.乙女のカリスマ. とロリータから人気を集
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める様本野ばらは.ロリータの条件について次
のように述べる.
ロリータって流派があって.皆それぞれの価
値観でやってるので. IこれだからロリータJ
というのはないんですよ.…ロリータは耽美
主義なんですよ“耽美"という言い方がピ
ンとこないなら，“耽かわいい主義"かわい
いものに命がけであることですね.
こうして.クリエイターたちが「かわいい」
を突き詰め.それを支持するロリータ・ファッ
ションを求める層たちが追い求めた1つの到達
点がロリータ・ファッションにあったのだろう.
その裏付けとして，ロリータ・ファッショ
ンは流行に左右されないある種の普遍性を持
ち合わせている. IBABY， THE STARS SH町E
BRIGHTJや IAngelic Pretty Jでは人気のあっ
たオリジナルプリントを何年かたった後に復刻
させて販売をしており.中古品を扱うプランド
古着庖では，数年ほど前のデザインのアイテム
であっても.人気のあるデザインのアイテムは
当時の売値より高値で流通している.
ロリータ・ファッションを作るクリエイター
と.ロリータ・ファッションを身に組うロリー
タが.かわいいものに対して真撃に向き合った
からこそ.現在のロリータ・ファッションが存
在しているのであろう.これは. トレンド=
ファッションと考えられてきた.これまでの
ファッションに対するオルタナティプな動きで
あり.次のファッションのあり方に大きなヒン
トを与えてくれる装いなのではないかと考えら
れる.
本論ではロリータ・ファッションのルーツと
現在までの変容について整理をした.今後は.
2000年代のロリータの変遷と関連しているカ
ルチャーについてより詳細に検討したい.
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表 ロマンティック・ファッションプランドとロリータ・ファッションプランド年表
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1979年 フフォー レ原宿にセレヲトショッー ププ『ンP間社yJ{後のrAns.1田 Prc仕yJ)がオ
1980年 rSUGARJ(現『ストロベリー フィー ルズJ)殴立
1982年 rOliveJ(マガジンハウス}創刊
1983年 『図園鶴』が組E主rOlivej[二広告掲餓 オリーブ少女霊場大西厚樹によるrATSU悶 ONlSHIJ!量立 ナゴムレコードm立
1984年 中野給過によるrHIROMICHINAKANOJ紐立
1985年 fSTREETJ(ストリー ト縄議室)創刊
1986年 「回国鈴』が原宿にショップをオープン 1986年-1991年頃バンドブーム
r ATSUKl ONlSHIJから独立した腹部明徳に
1988年 よるrBABY，THESTARS SHINE日間GHTJの
前進となる婦人服製造卸会社を段立
1989年 rJ町咽MatpleJ原宿Iこ直営庖オープン rCUTiEj(宝島社)創刊
1992年 I!i節明徳によるrBABY.THESTARS SHINE 
MAUCE M!ZER鎗成
BR!GHTJブランド股立 AU PROJECTデビュー
1993年 加磁削仁子による『メ1モルフォーゼJ(後の rZipporj(祥伝往)創刊fMatomorphosa tamps da何I.J)股立
問96年 rFRUiTSj(ストリート絹集室}創刊
1997年 厳原ゆみによるnnn田 entWcrldJm立
1998年 i'KEROUACj(畿のi'KERA!j)創プ録刊用ロ・1)-11・ファッションのスナッ
rShirl.y TomplojからTイン向けのプラン
ドrEmilyTompl. cutcJ発足
1999年 MAUGE M!ZERのManaがrMoi-memo-
Mo凶cjをプロデユース
rVictorian maidenJ股立
417号をもってrOliveJ休刊
2∞0年 『ゴシッヲ&ロリー ヲバイブル』創刊
阪本野Iまら小脱liJ!デビュー
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2∞4年 映画『下審物館』公開
2∞7年 『目ABY.THESTARS SHINE 日開GHTjフラン r JAPAN EXPOJにロリ-11・ブランド多加ス・1(1)庖オープン
2∞9年 『日ABY，THESTARS SH別EBR!GHTjアメリ 『ポップカルチャ一銭信使」任命カ・サンフランシスコ庖オーブン
2010年 Jrhン唱。lioP同町』フ7ンス・パリに直営庖オ-
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2012年 イギリス・V&A博物館にて『ロリ一世ファッションと英国の~'I7j展開催
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図 1 1980年3JJ J;(術ロマン 図2 1985年12JJJ;( lI'iロマン
ティック ・スタイル テ fγ ク・スタイル
@・・蜘凶凶・・
図3 f01ive No.108 (1987{ド2JJひ)J. p.66. 67 (1987) 
図4 f01ive No.83 (1986年1Jひ)J. 1>.10. 11 (1986) 
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図5 rKEROUAC Vol. 2J. p.4. 5 (1998) 
図6 rKEROUAC Vol. 2J. p. 78. 79 (1998) 
図7 1999年3月以術ロリ ー 図8 1998年6月以術ロ リー
タ ・スタイル タ ・スタイル
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図9 rゴシ γク&ロリータパイプルVol.5j p.22. 23 (2∞2) 
..J 
図10 rゴシ γク&ロリータアンサンプルVol.)j p. 50. 51 
(2010) 
図11 2005ilo 10JJ J;( lflロリー 図12 20WI' 4 JIJ;(lfiロリータ ・
タ・スタイル スタイル
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